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Fontes de Variagao 
da Massa Salarial; 
um Exercicio 
para o Periodo 80-82 
MARIA HELENA ZOCKUN 
Resume 
0 objetivo deste trabalho e o de avaliar as 
modificagoes no m'vel da massa salarial e 
na sua distribuigao entre faixas de remu- 
neragao que possam ser resultantes da for- 
ma pela qual os diferentes setores econo- 
micos foram afetados e reagiram a poh'ti- 
ca de ajustamento executada apos 1980. 
E desenvolvido um modelo que decompoe 
as fontes de variagao da massa de salaries, 
com destaque para o efeito da lei salarial 
de reajustes regressivos que vigorou na pri- 
meira metade da d^cada de 80. Concluiu- 
se que entre 80 e 82 houve concentragao 
dos salaries nas faixas mais altas de remu- 
neragao, porque a modificagao da estrutu- 
ra do emprego e a atuagao do mercado 
sobre as taxas de salario tornaram impo- 
tente o efeito desconcentrador da lei sala- 
rial. 
Abstract 
The aim of this paper is to evaluate the 
changes in total wages and its distribu- 
tion, as a consequence of the brazilian 
adjustment policies carried out after 
A autora e pesquisadora da FIPE/USP. 
1980. The model used specifies the sour- 
ces of variation of the wage bill, with 
special emphasis in the effects of the le- 
gislation of regressive wage adjustment 
The main conclusion is that, besides the 
brazilian wage legislation, there was an 
increase in wage concentration in the hi- 
gher class due to market forces and chan- 
ges in employment structure. 
Introdugao 
O modesto crescimento do comercio 
mondial verificado no im'cio desta decada 
imprimiu carater recessive ao ajustamento 
implementado no Brasil apos 1980, o qual 
se destinava a reduzir a dependencia do 
Pai's em relagao a financiamentos exter- 
nos. A contragao da demanda interna, nao 
compensada por suficiente expansao das 
exportagoes, conduziu a queda do produ- 
to nacional fazendo o PIB de 1983 recuar 
ao equivalente a 96% do PIB de 1980. 
Nesse panorama geral destacaram-se 
certas caracten'sticas da poh'tica economi- 
ca adotada que, repercutindo de forma 
diferenciada sobre cada setor de atividade, 
provocaram uma particular reordenagao 
do mercado de trabalho. 
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Uma dessas caracten'sticas foi a associa- 
gao de polTtica monet^ria restritiva com 
poh'tica fiscal expansionista, implicando a 
contengao do gasto public© em menor 
proporgao do que a redugao da atividade 
do setor privado. 
AI6m de modificar a distribuipao do 
emprego entre setor publico e privado, 
essa poh'tica tambem provocou movimen- 
tos do mercado de trabalho, dentro do 
setor privado por causa da enfase dada 
ao endividamento como forma de finan- 
ciar o gasto publico. A pressao do setor 
governamental sobre a demanda de cr6di- 
to, ao manter as taxas de juros do merca- 
do financeiro acima de quase todas as 
outras formas de aplicatpao da poupan^a, 
ampliou o tamanho do setor financeiro 
relativamente aos demais segmentos do se- 
tor privado. Por outro lado, o aumento 
do custo financeiro acentuou a queda de 
produgao na industria, o setor mais nega- 
tivamente atingido durante essa fase do 
ajustamento economico. 
Os segmentos nao-financeiros do setor 
terciario, por sua vez, receberam o impac- 
to h'quido desses desenvolvimentos sobre 
a demanda interna, desenvolvimentos que 
alteraram a composipao setorial do produ- 
to e tiveram implicagoes sobre o m'vel de 
emprego. 
Outra caracten'stica da estrategia de 
ajustamento da economia foi a adogao de 
uma poh'tica salarial de reajustes nominais 
semestrais e diferenciados por faixa de 
remunerapao, que pretendia tornar menos 
regressive o impact© da poh'tica de con- 
tengao da demanda agregada. 
Na verdade, essa poh'tica surgiu numa 
epoca de crescimento da atividade econo- 
mica com o objetivo de contribuir para 
uma melhor redistribuigao de renda, que 
vinha se concentrando desde a decada 
de 60. De fato, a primeira lei salarial de 
reajustes diferenciados data de outubro de 
1979, um ano antes da economia reagir a 
poh'tica de ajustamento. 
Inicialmente, a lei salarial de 1979 (lei 
n.0 6.708 de 30/10/79) nao foi ajustada a 
poh'tica global de conten(pao da demanda. 
A primeira modificapao que ela sofreu foi 
ao final de 1980 (atraves da promulga(pao 
da lei n.0 6.886 de 10/12/80), reduzindo 
os reajustes de auem recebia mais de 10 
salcirios mmimos' ' Mesmo assim, como 
se verci adiante, ela provocava aumentos 
reais autonomos da massa salarial no setor 
formal urbano por forpa dos reajustes 
reais positives que dispunha para os em- 
pregados das faixas de menor remunera- 
gao. So mais tarde, em janeiro de 1983, 
procedeu-se a reorientapao da poh'tica sa- 
larial, que, embora j^ nao provocasse au- 
mentos autonomos diretos da massa de 
salaries, ainda mantinha a conceppao re- 
distributiva original^ 
(1) AI6m da caracterCstica redistributiva, a let 
6.708 Introduzira a semestralidade nos 
reajustes salariais, visando proteger os as- 
satariados contra a perda de poder aquisi- 
tivo decorrente da aceleragao do process© 
inflacion^rio. A esse respeito ver MACE- 
DO, 1981; ARIDA, 1982 e CAMARGO, 
1980, entre outros. 
(2) A lei 6.886, de 10/12/80, foi modificada 
pelo decreto-lei 2.012, de 25/01/83, que 
tinha como principal caracten'stica elimi- 
nar os aumentos de salario acima do t'ndi- 
ce de pretpos ao consumidor (INPC). Esse 
decreto-lei | foi modificado em 25/05/83 
pelo D.L. 2.024, o qual ampliava a faixa 
de remuneragao que deveria ter reajuste 
integral do INPC. Em 13/07/83 ocorreu a 
primeira tentative de ajustar a poh'tica 
salarial a poh'tica global de estabiliza^ao 
econdmica. Nessa data o decreto-lei ante- 
rior foi substitufdo pelo D.L. 2.045, que 
estabelecia para todos os salaries reajuste 
nominal igual a 80% das varia^oes do 
INPC. Adicionalmente, estabelecia que 
aumentos por produtividade, at6 entao 
negociados em dissidio por empregados e 
empregadores, deveriam ter por limite 
e variagao do produto real per capita, 
ocorrido no ano anterior e fixado por 
ato do Poder Executive. Em 26/10/83 
esse decreto-lei foi substitufdo pelo D.L. 
2.065, que restabelecia os reajustes re- 
gressivos de salario e programava um pra 
cesso de desindexapao que se comple- 
taria em 3 anos, a partir de 1985. 
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Neste artigo pretende-se analisar o im- 
pacto li'quido desses eventos sobre a mas- 
sa salarial paga no setor formal urbano no 
pen'odo compreendido entre 1980 e 
1982, investigando, em especial, a eficacia 
de uma lei salarial redistributivista em cli- 
ma de fraca atividade economica. 0 pri- 
meiro ano do pen'odo e aquele em que se 
miciam os efeitos da nova poh'tica salarial 
e o que antecede a recessao de 
1981-1983; a escolha de 1982 como ano 
final deve-se a grande instabilidade da po- 
li'tica salarial em 1983, que dificultaria 
sobremaneira a avaliapao de seus resulta- 
dos. 
Na proxima 56930 e desenvolvido um 
modelo que decompoe as fontes de varia- 
pao da massa de salarios, permitindo sepa 
rar o impacto da lei salarial dos demais 
fatores que promoveram o ajustamento 
desse mercado as alterapoes de demanda. 
Em seguida, apresenta-se os resultados da 
aplicagao do modelo a nove setores eco- 
nomicos, que em conjunto respondiam 
por 88% do emprego e da folha de sala- 
ries do mercado formal urbano no Brasil. 
A ultima parte reune as principais conclu- 
soes do estudo. 
1. Fontes de Variacao da Massa Sa- 
larial 
A folha de pagamentos mensal (F) e o 
resultado do produto do salario medio 
(w) pelo numero de pessoas ocupadas (N) 
numa dada atividade. 
F = w N (1) 
Entre dois pen'odos de tempo, 0 e 1, F 
varia tanto por variacdes de w como por 
variagoes de A/. 
F f FQ w} WQ Nj NQ wj -WQ 
 =  +  +  
FQ WQ NQ VV0 
Nq 
Nas condi^oes de mercado, a 6poca 
analisada, a evolupao nominal dos salarios 
refletia as pressoes derivadas de tres fato- 
res principais. 
O primeiro deriva da lei salarial, que 
impde pisos de variacoes nominais de sala- 
ries de acordo com a faixa de remunera- 
(pao em que se enquadra o empregado. A 
base dos reajustes ^ a variapao semestral 
do Indice Nacional de Pregos ao Consumi- 
dor, INPC. 
O segundo fator decorre de negocia- 
ipoes que procuram tornar os resultados da 
lei salarial consistentes com as condigoes 
do mercado. Essa parcela envolve, na rea- 
lidade, tres elementos: mdices de produti- 
vidade negociados usualmente em acordos 
coletivos; rotatividade da mao-de-obra, re- 
flexo da tentative de empregados e empre- 
gadores se ajustarem a inflexibilidade dos 
componentes institucionais que regulam as 
relapoes de trabalho, da qual tambem de- 
corre o terceiro element© de negociagao, 
constitui'do pelos aumentos adicionais de 
remuneragao para os empregados que, pe- 
la lei salarial, teriam perdas reais ao longo 
do tempo. 
O resultado li'quido desses dois fatores 
determina as variagoes nominais de salario 
como percebidas pelo empregado. 
O terceiro fator relaciona-se a modifi- 
cagao do perfil de distribuigao do empre- 
go por faixa de remuneragao, que altera o 
salario medio de uma dada atividade. No 
longo prazo, esse resultado decorre de 
mudangas tecnologicas, inovagoes opera- 
cionais e modificagoes na composigao do 
produto. No curto prazo, fenomenos agu- 
dos como recessao ou rapido crescimento 
economico tambem tendem a alterar o 
perfil do emprego. 
Na recessao, por exemplo, o desempre- 
go atinge em primeiro lugar o pessoal liga- 
do a produgao e, entre este, os de qualifi- 
cagao mais baixa, de oferta mais abundan- 
te no mercado, cuja disponibilidade, por- 
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tanto, 6 maior em caso de retomada do 
crescimento. Espera-se, entao, que nas pri- 
meiras fases de uma recessao o salario 
m6dio cres(pa. For outro lado, a medida 
que a expectativa de queda continuada de 
atividade se confirmar, deve-se esperar re- 
dupao do salario m^dio. O ajuste definiti- 
ve da oferta a m'veis menores de demanda 
deve levar a dispensa de pessoal nos nCveis 
mais elevados da hierarquia da empresa, 
reduzindo o salario medio da atividade^. 
Entao, levando em conta esses fatores 
explicativos da varia^ao do salario medio, 
a expressao (2) pode ser reescrita como a 
soma das seguintes parcelas: 
wp Wq 
  + 
WQ 
w'i w 
I p 
+  + 
WQ 
Wf w'f 
+ + 
WQ 
N; Nq 
+ + 
NQ 
wj WQ NJ NQ 
+ . = 
wq Nq 
Fl F0 
= (3) 
FO 
onde: 
wq = salaries medios mensais pagos 
no pen'odo 0. 
(3) Na industria de transforma^ao do estado 
de Sao Paulo o salario m6dio real por 
empregado cresceu continuamente em 
1981 e 1982. O declmio so se iniciou em 
julho de 1983, passando a exibir nfveis 
inferiores aos de 1981 
Wp = salaries medios mensais no pe- 
n'odo 1. resultantes da aplica- 
gao da lei salarial. 
^ = salaries medios mensais efeti- 
vamente pagos no pen'odo 1, 
ponderados peladistribuigaodo 
emprego verificada no pen'odo 
0 
Wf = salaries mddios mensais efeti- 
vamente pagos no pen'odo 1, 
ponderados pela distribuigaodo 
emprego verificada no pen'odo 
1. 
No e Nj = Numero de pessoas emprega- 
das no pen'odo 0 e 1, respecti- 
vamente. 
O interesse em avaliar a importancia de 
cada fonte de variagao da folha de paga- 
mentos nao se prende apenas ao m'vel 
mais agregado de cada atividade. Certamem 
te esse m'vel de analise e importante na 
medida em que aponta como cada setor 
reagiu a poh'tica de ajustamento, especial- 
mente a lei salarial, em termos de remune- 
ragao e emprego do trabalho. 
Mas, como se pretende investigar a efi- 
cacia da lei salarial como instrumento de 
redistribuigao de renda (de salario), ^ ne- 
cessario examinar com atengao a impor- 
tancia de cada um daqueles fatores por 
faixa de remuneragao do pessoal ocupado. 
Nesse sentido, a metodologia desenvol- 
vida procura apreender os varies movi- 
mentos da distribuigao do emprego, ten- 
tando focalizar os mesmos personagens, ao 
longo do pen'odo de analise. Para efeito 
desta primeira abordagem assume-se a hi- 
potese de que a lei foi estritamente cum- 
prida para os indivi'duos que se mantive- 
ram no mesmo emprego ao longo do pe- 
n'odo. (Como se vera adiante, a metodolo- 
gia pode ser ajustada para modificagoes 
dessa hipotese). 
Efeito da lei sala- 
rial 
Efeito de negocia- 
gao 
Efeito da modifi- 
cagao na estrutura 
do emprego 
Efeito da variagac 
no m'vel de empre- 
go 
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O Mecanismo da Lei Salarial e a Conse- 
quente Alterapao na Distribuipao do Em- 
prego por faixa de RemunerapSo 
A regra de reajuste nominal de salaries 
estabelecida pela lei 6.886, de 10/12/80, 
pode ser descrita da seguinte maneira: 
wt = ^f-/ ^ + f iNPC) (4) 
onde, e o salario atualizado, / o 
sal^rio que vigorou nos ultimos 6 meses e 
I NFC refere-se as varia^des semestrais do 
mdice nacional de pre<pos ao consumidor. 
Chamando de o valor de wf./ ex- 
presso em numero de salcirios mmimos, o 
fator f assume os seguintes valores; 
f= 1,1 para J 
0,3 + Sf. i 
st-1 
(4.1) 
para 10 (4.2) 
10,3+0,8(st. i 10) 
f = para IO^s^.j 
st-1 
< 15 
14,3+0,5(st.i 15) 
f =  para 15 <sf. / ^ 
Sh1 
<20 
16,8 
f =  para sf.7 >20 
st-1 
(4.4) 
(4.5) 
Pela lei 6.708, de 30/10/79, que vigo- 
rou ate o final de 1980, existiam apenas 
as categorias descritas em (4.1), (4.2) e 
(4.3). Esta ultima valia para sf.7 > 10. 
Entre dois pen'odos de tempo, o crit^- 
rio de reajustes regressivos estabelecido 
por esse mecanismo aumenta ou reduz o 
salario real dos indivi'duos se nenhum ou- 
tro fenomeno estiver presente. Assim, co- 
nhecendo-se o salario inicial e os INPC 
observados ao longo de um dado pen'odo 
de tempo, 6 possi'vel saber, ceteris pari- 
bus, o salario resultante da aplicapao da 
lei. 
No caso de distribuigao de empregos 
por faixa de remuneragao, admitindo-se 
que dentro de cada faixa a distribuipao 
seja uniformed. 6 tambem possi'vel reco- 
nhecer a posigao inicial e final de cada 
indivi'duo na distribuigao, se nao houver 
nenhum outro fenomeno alterando a com- 
posigao e o m'vel de emprego, alem da lei 
salarial. Consequentemente, para cada gru- 
po de indivi'duos que recebiam salarios 
contidos num determinado intervalo^. 
no pen'odo 0, pode-se saber quantos ainda 
estariam no mesmo interval© no pen'odo 
1 e quantos teriam mudado de faixa ape- 
nas como resultado do mecanismo ditado 
pela lei. 
Seja 
•%/ fl0/) 
(4-3» 
"Oi 
O salcirio superior (inferior) da 
faixa j, no pen'odo C^expresso 
em unidades constantes, por 
exemplo, numero de salarios 
mmimos. 
o salario, no pen'odo 1, resul- 
tante da aplicapao da lei sala- 
rial (de acordo com (4)) a Sqj 
iloj), express© em numero de 
salarios mi'nimos do pen'odo 
1. 
o numero de pessoas, no pe- 
n'odo 0, recebendo salarios 
maiores que Iqj e menores ou! 
iguais a Sq:. Supoe-se que ca- 
da particular salcirio contido 
no interval© Iq —i Sq seja re- 
cebido por um mesmo numero 
de pessoas, fra<pao de Nqj (hi- 
potese de distribuipao unifor- 
me dentro de cada faixa j). 
(4) Isto 6, o mesmo numero de pessoas 
recebendo cada um dos salarios dentro da 
faixa. 
(5) intervalos medidos em termos de algum 
numeraire. 
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Entao, aqueles que recebem reajustes 
superiores ao INPC, isto e, para os quais f 
^ 1, pode-se determinar 
s
°r'ij 
' " c / <5) 
onde 6 a parcela de Nqj que permanece 
na mesma faixa de remuneragao entre os 
pen'odos 0 e 1, porque em 0 recebia sala- 
ries situados na ponpao inferior da faixa j. 
Por outro lado, a parcela (1 — yj} de 
Nqj corresponde aqueles que, recebendo 
no pen'odo 0 salaries situados na porpao 
superior da faixa j, se deslocam para a 
faixa seguinte, posicionando-se, no pen'o- 
do 1, na ponpao inferior da faixa (j +1). 
Simetricamente, para aqueles que rece- 
bem reajustes inferiores ao INPC, isto e, 
para os quais f < /, 
sii ' 'V 
em que 7/ e a parcela de Nqj que perma- 
nece na taixa / porque, no pen'odo 0, seus 
salaries se situavam na porpao superior da 
faixa j A parcela (1 lj) de Nqj corres- 
ponde aqueles que se deslocaram da faixa 
j para a faixa (j 1}, entre os pen'odos 0 
e 1, porque seus salarios estavam, original- 
mente, compreendidos na ponpao inferior 
de faixa 
Suponha-se, por exemplo, que no pe- 
n'odo 0, numa dada atividade sujeita a 
lei salarial, existam 120 trabalhadores 
recebendo salarios entre 3 e 4 salarios 
mmimos e 90 trabalhadores recebendo en- 
tre 4 e 5 salarios mmimos. Em cada inter- 
vale hci 10 salarios diferentes (3,1 s.m; 
(6) Note que estendendo-se o prazo compre- 
endido entre os pen'odos 0 e 1, o deslo- 
camento de Nqj pode alcangar faixas ca- 
da vez mais distantes da faixa original se 
os salarios se modificarem apenas como 
resultado da aplicaQao da lei salarial. No 
limite, todos os salarios se igualam. 
3,2; 4 s.m e 4,1; 4,2; 5 s.m, 
respectivamente) em que 12 pessoas rece- 
bem cada um dos 10 primeiros salaries e 
9 pessoas recebem cada um dos 10 ulti- 
mos salcirios. Depois de 2 anos esses sala- 
rios foram reajustados 4 vezes (reajustes 
semestrais); dados os criterios da lei, os 
INPC e salarios mmimos estabelecidos ao 
longo do pen'odo, aqueles salarios foram 
modificados e produziram os intervalos 3,1 
-i 4,1 e 4,1 —4 5,2. Entao, voltando a distri- 
buipao do pen'odo O concluir-se-ia que dos 
120 trabalhadores que recebiam entre 3 e 4 
s.m, 108 ^4'^ 3*1 x 120^ inam permane- 
cer na faik'a de 3 -) 4 no pen'odo / 
e que os 12 restantes — que no pen'o- 
do 0 recebiam os salarios mais altos da 
faixa 3 H 4 -J se deslocariam para a 
posigao inferior da faixa 4 H 5. Analoga- 
mente, dos 90 trabalhadores que recebiam 
salcirios entre 4 e 5 s.m. no pen'odo 0, 72 
l x 90^ permaneceriam nessa 
faixa no pen'odo 1, e 18 passariam a 
receber salarios situados na faixa inferior 
do intervalo 5 6. 
Dessa maneira se constroi uma distri- 
buipao teorica — que leva em conta a verda- 
deira composupao do emprego —, decom- 
pondo cada faixa j original em duas sub- 
faixas /: daqueles empregados que perma- 
neceriam na faixa j ao final do pen'odo e 
daqueles que seriam deslocados para ou- 
tras faixas se o unico fenomeno que acon- 
tecesse no mercado de trabalho fosse a lei 
salarial. 
Os parametros conhecidos da distribui- 
gao desagregada do pen'odo 0 sao o nu- 
mero de pessoas empregadas (Nqj), os sa- 
laries medios iniciais de cada subfaixa / 
(wqj) e os salarios medios que resultariam 
da aplicacao da lei salarial (Wpj). A hipo- 
tese de distribuicao uniforme continua va- 
lendo para cada subfaixa /. 
O Efeito Negociapao 
A distribuicao do emprego efetivamente 
observada no pen'odo 1 deve center as 
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mesmas faixasy da distribuipao original do 
pen'odo 0. Sob a hipotese de que a varia- 
gao relativa de emprego em cada faixa 
afeta na mesma propor^ao aqueles que 
chegaram a ela ou nela permaneceram por 
fonpa da lei salarial, decompoe-se as faixas 
/ da distribui^ao do pen'odo / em subfai- 
xas / de forma an^loga a realizada na 
distribuipao do pen'odo 0. 
Da mesma maneira, da distribuipao co- 
nhecida no pen'odo 1 derivam-se os para- 
metros da distribui^ao mais desagregada- 
numero de pessoas empregadas (Njj) e sa 
l^rios medios (wfj) efetivamente observa- 
dos no pen'odo 1 
Continuando o exemplo anterior, veri- 
fica-se que apenas levando em conta o 
efeito da lei salarial, deveria haver, no 
pen'odo/, 84 pessoas recebendo salaries 
da faixa 4 h 5 s.m,: 12 que haviam sido 
deslocadas da faixa imediatamente ante- 
rior e 72 que haviam permanecido na fai- 
xa ao longo do pen'odo 
Comparando o salario medio desses 
grupos na distribuupao observada no pen'o- 
do/ com aquele que seria produzido pela 
lei salarial, atribui-se as diferengas ao re- 
sultado h'quido das negociagoes. Confor- 
me mencionado, considera-se como nego- 
ciagao os aumentos concedidos nos acor- 
dos coletivos a guisa de aumentos de pro- 
dutividade; a rotatividade das pessoas em 
pregadas no pen'odo 0, modificando-lhes c 
salcirio para m'veis superiores ou inferiores 
aqueles que recebiam como determinado 
pela lei (podendo desloca-las para outras 
faixas de remuneragao); e os aumentos 
marginalmente obtidos acima da lei pelos 
emprpgados de salaries mais elevados. 
Efeito da Modificagao na Estrutura e 
Nfvel de Emprego 
A metodologia que esta sendo descrita 
se resume a, partindo de uma distribuigao 
inicial de salcirio-emprego, derivar outra 
resultante da aplicagao da lei salarial, com 
a qual se compara a distribuigao efetiva- 
mente observada no final do pen'odo. 
Retomando o exemplo, admita-se que 
no pen'odo / ha 100 pessoas recebendo 
salaries na faixa 4 a 5 s.m. Como se 
esperaria que nesse pen'odo houvesse 84 
indivi'duos nessa faixa, concluir-se-ia que 
entre 0 e 1 foram admitidos 16 novos 
trabalhadores, que fariam parte do efeito 
da variagao do m'vel de emprego sobre a 
variagao da folha de pagamentos. 
Suponha-se, ainda, que o numero ;total 
de empregados no pen'odo 0 fosse 840 e 
que no pen'odo / tivesse aumentado para 
1.100. A contribuigao da faixa 4 —« 5 no 
efeito da modificagao da estrutura sera 
determinada, entao, pela diferenga entre a 
participagao dos 84 trabalhadores no em- 
prego total do pen'odo 0 (84/840) e a 
participagao dos 100 trabalhadores no em- 
prego total do pen'odo / (100/1.100). 
A expressao (3) pode, pois, ser detalha- 
da em termos dos salaries medios das sub- 
faixas /; 
^ 
w1i N1i ^w0iN0i 
I WQj N0i 
2 (wpi - w0i) N0i 
  + 
S WQj N0j 
Z (W,,- - Wpj) N0i 
+   + 
2 WQ j NQ j 
2/V0/ 2 (<Pij- (pQj) wjj 
+ —   + 
2 WQj NQj 
2 A/ // - 2 NQj 
2 N0i 
+ duplo produto /= 1 n sub- 
faixas (3.1) 
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onde 
w0/' wpi e w1i referem-se, respectivamen- 
te, aos salaries m^dios inicial, resultante 
da lei e final da subfaixa i; Nqj e A/;/ sao 
os numeros de pessoas empregadas na sub- 
faixa /, em 0\e respectivamente; 0^/ e 
4>ii referem-se a participapao relativa do 
emprego da subfaixa / no emprego total 
da atividade, nos pen'odos 0 e 1. 
Assim, as parcelas de (3.1} quantificam, 
para cada grupo de subfaixas i, as 4 fon- 
tes de varia<pao da folha de pagamentos. 
Da esquerda para a direita elas se referem, 
respectivamente, ao efeito da lei salarial, 
ao efeito da negociapao, ao efeito da mo- 
dificagao na estrutura do emprego e ao 
efeito da alterapao no m'vel de emprego. 
A ultima parcela 6 o termo residual. 
Em resumo, a metodologia apresenta- 
da nesta sepao 6 o desenvolvimento da 
identidade que descreve as fontes de varia- 
<pao da massa de salcirios, adaptada as ca- 
racten'sticas estabelecidas pela poli'tica sa- 
larial de reajustes nominais regressivos que 
vigorou no Brasil na primeira metade da 
decada de 80. Ela foi utilizada para ava- 
liar os movimentos de emprego e salcirio 
observados no mercado de trabalho for- 
mal urbano, a m'vel nacional, no pen'odo 
1980-1982, cujos dados e resultados sao 
apresentados na proxima sepao. 
2. Impacto do Ajustamento e da Lei 
Salarial Sobre o Emprego e Sala- 
rio Setoriais 
O modelo desenvolvido na se(pao ante- 
rior foi aplicado aos dados coletados na 
Relagao Anual de Informagoes Sociais, na 
forma do tratamento e apresenta<pao pro- 
cessados pelo Ministerio do Trabalho. 
As informagoes relativas a distribuipao 
de emprego e remuneragao das 43 ativida- 
des que compoem o universe da RAIS fo- 
ram agregadas em nove setores (nos quais 
nao se inclm 8 atividades de menor ex- 
pressao e de difi'cil classificagao em cate- 
gorias mais agregadas), para os anos de 
1980 e 1982, abrangendo 88% dos empre- 
gos do mercado formal urbano. 
De acordo com a metodologia utilizada, 
e necesscirio investigar, inicialmente, se a 
lei foi ou nao integralmente cumprida na- 
queles casos em que o m'vel de remunera- 
pao era alto o suficiente para provocar 
reajustes salariais inferiores ao INPC. Essa 
duvida 6 justific^vel em virtude da veloci- 
dade com que a lei, associada a acelerapao 
da inflapao no pen'odo, faria convergir 
todos os salcirios para um so m'vel, espe- 
cialmente atrav^s do r^pido rebaixamento 
das remunera(p5es mais elevadas. Mesmo 
numa 6poca de modesto ritmo de ativida- 
de econbmica, como o pen'odo analisado, 
6 difi'cil acreditar que o mercado aceitasse 
passivamente quedas reais acentuadas de 
remunera<pao no seu segmento mais quali- 
ficado. 
Essa anilise e feita de forma indireta, 
ao se comparar as variagoes de emprego 
que ocorreriam entre 1980 e 1982 se a lei 
tivesse sido estritamente cumprida no rea- 
juste de salario dessas faixas de remunera- 
pao. 
O resultado da simulapao parece indicar 
que essa hipotese — estrito cumprimento 
da lei — 6 muito pouco provcivel, como se 
pode observar na tabela 1 a seguir. > 
Se os reajustes de salario daqueles em- 
pregados que ganhavam mais do que 11,5 
salaries mmimos em 1980 tivessem sido 
concedidos de acordo com as regras esta- 
belecidas pela lei, a comparagao da distri- 
buiipao resultante em 1982, com o empre- 
go efetivamente verificado nesse ano, indi- 
caria crescimento superior a 50% no nu- 
mero de empregos na faixa de remunera- 
^ao maior que 20 salcirios mi'nimos. Em! 
contrapartida, na media dos setores, teria 
sido registrada redu<?ao de 1,5% nos em- 
pregos de remuneragao compreendida en- 
tre 10 e 20 salcirios mmimos. 
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TABELA 1 
POSSIVEIS EVID^NCIAS DO NAO-CUMPRIMENTO INTEGRAL 
DA LEI SALARIAL NOS REAJUSTES DOS 
SALARIOS MAIS ALTOS ENTRE 1980 E 1892 
Taxas de Varia^ao do Emprego 80/82 
(em porcentagem) 
Setores de Simuladas sob a Hipotese de 
Atividade " 
M6dia do Lei Cumprida Lei Cumprida Para 
Setor Integralmente 50% dos Empregados 
10—120 SM(#) + 20SM 10 —I20SM + 20 SM 
1. Industria Extrativa Mineral (6,6) (21,1) 24,6 (11,7) 5,4 
2. Ind. de Transformagao (7,3) (0,7) 43,9 9,1 17,8 
3. Ind. da Constru(pao (0,9) (3,6) 38,0 6,0 15,3 
4. Serv. Comerc., Transp. 
e Comunic. 5,0 8,1 48,5 2,5 23,5 
5. Entidades Financeiras 16,5 0,8 63,0 14,1 39,5 
6. Comercio 8,3 (5,4) 48,7 3,5 22,5 
7. Servipos Pessoais 4,9 (4,6) 44,9 4,0 16,9 
8. Ind. de Utiiidade Publica 23,3 20,3 76,6 35,2 46,8 
Media dos 8 Setores 0,9 (1,5) 51,9 8,8 25,9 
9. Adm. Publica 
Direta e Autarquica^ *** 25,1 — — 35,4 47,0 
Notas: As variagoes negativas figuram entre parentesis. 
(#) faixas de remuneragao em numero de salcirios mmimos de 1980. 
{**) a administrapao publica direta e autarquica nao esta sujeita a let salarial. Os valores do quadro 
sao os efetivamente verificados. 
O resultado dessa simulagao nao parece 
razpcivel. 
A hipotese alternativa levantada foi de 
que metade dos empregados de cada setor 
teve reajuste de acordo com a lei, e a 
outra metade obteve reajuste integral do 
INPC. Essa hipotese parece mais razoavel 
levando-se em conta que ha diferengas in- 
tra-setoriais quanto a tamanho de empre- 
sas, situagao financeira, posipao no merca- 
do etc. que permitem a apenas parte das 
empresas concederem reajustes maiores do 
que a lei dispoe, numa conjuntura de me- 
nor atividade. 
A hipotese de que apenas metade dos 
empregados das faixas mais altas recebe- 
ram reajuste integral do INPC produz, em 
termos de simulapao, o mesmo resultado 
que a hipotese de que os reajustes foram 
menos regressivos do que a lei estabelece, 
chegando ao mi'nimo de 80% do INPC 
para remuneracoes de, por exemplo, 50 sa- 
laries mmimos^- 
(7) Sob a hipbtese de que apenas uma parce- 
la Of dos empregados da faixa / recebe 
reajuste de sal^rio de acordo com a lei, 
pode-se redefinir 7/em (5.1) como 
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0 resultado dessa simulapao parece 
mais plausivel: em m^dia teria havido 
crescimento proximo de 9% no emprego 
de salcirio entre 10 e 20 sai^rios mCnimos 
e de 26% na faixa superior a 20 sal^rios 
mfnimos. 
Poder-se-ia imaginar que o setor indus- 
tria de utilidade publica, composto quase 
exclusivamente por empresas estatais, esta- 
ria fora dessa hipdtese, em virtude do 
controle exercido por outros 6rgaos publi- 
cos. Como se v§, esse nao 6 o caso: nad 
parece razo^ivel admitir que o setor tenha 
cumprido a lei saiarial ao mesmo tempd 
em que empregava 77% a mais de funcio- 
narios com remunerapao elevada. 0 resul- 
tado da hipdtese alternativa aproxima-se, 
por outro lado, do que se verifica na 
administra^ao publica direta e aut^rquica. 
De fato, o reajuste de salaries do fun- 
cionalismo publico nao est^ sujeito a lei 
saiarial. Neste setor, os dados da RAIS 
'oj ■s;/ y _ 
0/ * « 
sr hi 
onde 
S*Jj = a. S0j(1 + f. INPC) + (1-00. 
S0j (1 + INPC) ou 
Slf-Soi (1 + f INPC) em que 
(1 -0i+a f) 
Isto 6, em termos de simulagao, para ca- 
6a OL e f existe um f equivalentejpara 
todos os empregos da faixa, maior que o 
fator f estabelecido pela lei saiarial. Por 
exemplo, no caso de remunerapao de 30 
SM, em 1980, o fator ^estabelecido pela 
lei seria, ao final de 1981, igual a 72,5%. 
Se apenas metade dos empregados que 
recebiam esse sal^rio em 1980 foram rea- 
justados por esse fator, tendo sido a ou- 
tra metade sempre reajustada pelo INPC 
integral o resultado, em termos de mu- 
danga da distribuigao do emprego, seria o 
mesmo se fosse considerado um fator f* 
igual a 86% para os reajustes de todos os 
empregados que percebiam aquele salario 
em 1980. 
indicam que houve varia^ao de emprego, 
tanto total quanto nas faixas mais altas, 
muito semelhantes aos resultados obtidos 
para a industria de utilidade publica, sob 
a hipdtese levantada. A medida que esses 
dois setores estao sujeitos as mesmas pres- 
s5es polfticas, essa constata^ao reforpa a 
dispositpao de aceitar a hipotese alternativa 
como a mais prov^vel. Como nao se co- 
nhece outra maneira de verificar essa hi- 
pdtese nem razoes para acreditar que 
no agregado de cada setor, a nfvel nacio- 
nal, os comportamentos possam ter sido 
muito diferentesjde uma certa m£dia geral, 
assumiremos um unico padrao para todos 
os setores. 
Dessa forma, os resultados que serao 
apresentados em seguida atribuem esse 
comportamento ao mercado de trabalho 
de maior remuneragao: metade dos empre- 
gados tiveram a lei apiicada estritamente 
(o que nao exclui aumentos por produtivi- 
dade, negociapao, rotatividade) e o restan- 
te obteve reajuste mmimo igual ao INPC 
(o que igualmente nao exclui os demais 
ganhos ou perdas de remuneragao). Em 
todos os coment^rios, o setor da adminis- 
trapao publica ser^i destacado dos demais 
em virtude da peculiaridade de nao ser 
regido pela lei saiarial. Como sua impor- 
tancia e expressiva no mercado de traba- 
lho formal urbano, respondendo por 22% 
dos empregos af registrados em 1982, nao 
pode deixar de ser considerado. O trata- 
mento metodologico a ele dispensado res- 
tringiu-se a comparapao entre a distribui- 
pao de emprego e salcirio fornecido pela 
RAIS em 1980 e 1982. Neste ultimo ano 
corrigiu-se a distribuipao para faixas de 
salario mfnimo de 1980 porque, como se 
sabe, o salcirio mmimo foi corrigido pelo 
fator 1,1 do INPC durante certo tempo 
apos a lei saiarial de 1979. Dessa forma, 
seu valor se elevou em termos nomihais 
alem das variagoes do INPC, que neste 
trabalho e usado como deflator. 
Resultados Setoriais 
Como indica o modelo de analise ado- 
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TABELA 2 
BRASIL - MERCADO DE.TRABALHO FORMAL URBANO 
ESTIMATIVA DOS COMPONENTES DA VARIAQAO 
DA MASSA SALARIAL ENTRE 1982 E 1980 
(em porcentagem) 
Variacao do Sal^rio Real 
Setores de 
Atividades 
Por Efeito 
da Lei 
Saiarial 
Por Efeito 
da Nego- 
cia^ao 
Por Modifi- 
cagao na 
Estrutura 
de Emprego 
Total 
d =a+b+c 
Variagao no Variagao 
Ni'vel de da Massa 
Emprego Saiarial 
1. Industria Extrativa 
Mineral 0,1 3,5 1,8 5,5 (6,6) (1,5) 
2. 1 nd. de Transforma- 
pao 3,3 2,4 7,5 13,2 (7,3) 4,9 
3. Ind. da Construpao 5,4 2,5 1,8 9,7 (0,9) 8,7 
4. Serv. Comerciais, de 
Transporte e Comu- 
nicapao 2,2 4,5 2,2 8,9 5,0 14,3 
5. Entidades Financeiras (4,9) 4,9 6,3 6,2 16,5 23,7 
6. Com^rcio 6,1 1,9 (1,2) 6,7 8,3 15,6 
7 Servipos Pessoais 7,0 1,5 (1,5) 7,0 4,9 12,2 
8. Ind. de Utilidade 
Publica (1,4) 3,3 8,4 10,3 23,3 36,0 
M^dia dos 8 Setores 2,6 3,0 5,7 11,3 0,9 12,3 
9. Administrapao Publi- 
ca Diretaie Autarquica — 1,4 2,8 4,2 25,1 30,4 
Deflator: INPd 
Nota: Variapoes negativas figuram entre parentesis. 
tado, as varia(pdes de salario medio de 
cada setor dependem do impacto da iei 
saiarial, do efeito Ifquido dos aumentos 
por produtividade, por promopoes e rota- 
tividade, e das modificapoes na distribui- 
pao do emprego por faixa de remunera- 
pao. 
O resultado conjunto desses efeitos 
provocou o crescimento real de 11,3% no 
salario m6dio, entre 1980 e 1982, no mer- 
cado formal urbano sujeito a lei saiarial 
(tabela 2). 
Em todos os setores se observa cresci- 
mento do salcirio real medio, tanto naque- 
les que sofreram profunda redupao de ati- 
vidade — como a industria de transforma- 
pao, extrativa mineral e construpao — co- 
mo naqueles favorecidos pela poh'tica eco- 
nomica (entidades financeiras) ou sujeitos 
a maior pressao poh'tica (industria de uti- 
lidade publica). De fato, nesse m'vel de 
agregapao nao se nota correlapao entre 
variapao de emprego e de salario mddio: o 
crescimento 6 igualmente elevado tanto 
onde o desemprego foi expressive 
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TABELA 3 
ESTIMATIVA DOS COMPONENTES DA VARIAQAO REAL 
DO salArio M^DIO 
(em porcentagem da varia^ao do salario medio) 
Setores de 
Atividade 
Lei 
Salarial Negociagao 
Modificapao 
na Estrutu- 
ra do 
Emprego 
Total 
1. Industria Extrativa Mineral 2 65 33 100 
2. Ind. de Transformapao 25 18 57 100 
3. Ind. de Construpao 56 26 18 100 
4. Serv. Comerc., Transp. e Comunic. 25 50 25 100 
5. Entidades Financeiras (781 78 100 100 
6. Comercio 90 28 (18) 100 
7. Servipos Pessoais 100 21 (21) 100 
8. Ind. de Utilidade Publica (14) 32 82 100 
Media dos 8 Setores 23 27 50 100 
9. Adm. Publica Direta e Autarquica — 33 67 100 
(+13,2% na industria de transformapao 
que registrou queda de 7,3% no numero 
de empregos), quanto onde a absonpao de 
mao-de-obra foi espetacular (+10,3% na 
industria de utilidade publica que elevou 
em 23,3% o numero de empregados). Foi 
moderado onde o desemprego foi severe 
(5,5% na extrativa mineral que dispensou 
6,6% de seus empregados entre 1980 e 
1982} ou onde o ritmo de atividade per- 
mitiu grande gerapao de empregos (+6,2% 
no setor financeiro que aumentou em 
16,5% o numero de postos de trabalho). 
As causas predominantes de elevagao 
do salario medio variam de setor para 
setor (tabela 3). 
A lei salarial explica a maior parceia 
dos aumentos registrados no salario m6dio 
dos setores de servipos pessoais, com^rcio 
e construpao. Esses sao setores em que a 
mao-de-obra de menor remunerapao parti- 
cipa em maiores proporpoes no numero 
de empregos e na folha de salarios e onde. 
portanto, os reajustes reais positives deter- 
minados pela lei salarial exerceram maior 
influencia. 
Ao contrario desses setores, a lei sala- 
rial exerceu efeito negative — no sentido 
de deprimir o salario medio — sobre as 
entidades financeiras e industria de utili- 
dade publica: nessas atividades, ainda que 
predominante em numero, os empregados de 
menor remunerapao nao participam em 
proporpoes suficientes para que seus ga- 
nhos de remunerapao compensem a perda 
real que a lei impde sobre os empregados 
de salario mais elevado. 
A negociapao, em todas as suas formas, 
e o fenomeno que mais explica o aumen- 
to de salario medio na industria extrativa 
mineral e servipos de transporte e comuni- 
capoes. E tamb^m fator muito importante 
no setor financeiro. 
Como se vera na tabela 3, depreende-se 
dos resultados que a rotatividade foi in- 
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tensa nas classes de remunerapao menor 
que 10 salaries mmimos no sentido de 
deprimir sal^rios. Dado que o resultado 
li'quido da negociagao nessas classes foi 
praticamente nulo, deduz-se que a rotati- 
vidade corroeu, na media, os aumentos 
concedidos a ti'tulo de produtividade. 
0 mesmo nao ocorreu nas classes de 
maior remunerapao (salario superior a 20 
salaries mmimos, em 1980): aumentos 
substanciais foram concedidos alem do 
que a lei estabelece, o que explica a im- 
portancia do efeito negociapao nos au- 
mentos de salario medio dos setores men- 
cionados. Ao lado da industria de utilida- 
de publica, o setor financeiro, a industria 
extrativa mineral e os servigos de trans- 
porte e comunicagoes sao aqueles que 
mais empregam mao-de-obra na faixa su- 
perior a 20 salaries mmimos. 
Finalmente, a modificagao na estrutura 
do emprego 6 o efeito explicative mais 
importante para o crescimento do salario 
m6dio entre 1980 e 1982 na industria de 
transformagao, setor financeiro, industria 
de utilidade publica e setor governo. 
Nesses quatro setores, a acomodagao 
do mercado, entre 1980 e 1982, se deu 
no sentido de reduzir a participagao dos 
que ganhavam menos no numero de em- 
pregos do setor. Como se vera adiante, 
esse resultado nao decorre apenas da 
maior dispensa de empregados de baixa 
remuneragao naqueles setores em que 
houve queda de emprego. Ocorre tambem 
pelo crescimento da contratagao de em 
pregados de salaries situados nas faixas 
mais elevadas, fenomeno que com maior 
ou menor intensidade se verificou em to- 
dos os setores. 
Apesar desse fato tambem se verificar 
nas atividades de comercio e servigos pes- 
soais, o movimento da estrutura de empre- 
go se fez no sentido de ampliar a partici- 
pagao nas faixas de remuneragao mais bai- 
xa, o que explica seu efeito negative so- 
bre a variagao do salario medio. 
Resuttados por Faixa de Remuneragao 
Para o proposito deste trabalho, nao 
basta verificar como cada setor foi afeta- 
do pela lei salarial e poh'tica de ajusta- 
mento economico. 
Interessa, adicionalmente, verificar o 
poder da lei salarial como instrumento de 
distribuigao de renda, ainda que exerga 
influencia direta sobre a remuneragao de 
apenas 29% das pessoas ocupadas^ 
Fontes de Variagao do Salario Real de 
quem Permaneceu Empregado no Mercado 
Formal 
A tabela 4 apresenta os resultados agre- 
gados, envolvendo os empregados dos 8 
setores sujeitos a lei salarial, onde se sepa- 
ra cada fonte de variagao da folha de 
pagamentos por grandes faixas de remune- 
ragao. 
Como ]a esclarecido, cada uma das fon- 
tes de variagao real da massa salarial refle- 
te o efeito isolado do fenomeno, ceteris 
paribus. 
Assim, se nao houvesse ocorrido varia- 
gao no emprego e as variagoes de salario 
tivessem sido concedidas apenas de acordo 
com o que determina a lei, a massa de 
salaries paga pelo mercado de trabalho 
formal urbano, excluindo-se a administra- 
gao publica, teria aumentado 2,6% entre 
1980 e 1982, acima das variagoes do 
INPC. 
Dados os valores verificados nesse I'ndi- 
ce, as regras de reajuste definidas pelas 
leis 6.708 e 6.886, e a distribuigao do 
emprego por m'vel de salario, os 10 mi- 
Ihoes de trabalhadores que em 1980 ga- 
(8) Segundo o IBGE, a PEA era composta 
por 50 milhoes de pessoas em 1982, das 
quais 48 milhoes estavam ocupadas na- 
quele ano. A RAIS, para o mesmo pen'o- 
do, relaciona 18 milhoes de empregos, 
dos quais 3,9 milhoes nao estao sujeitos a 
CLT. 
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TABELA 4 
BRASIL - MERCADO DE TRABALHO FORMAL URBANO^ 
ESTIMATIVAS DAS FONTES DE VARIAQAO DA MASSA SALARIAL 
ENTRE 1980 e 1982 
(em porcentagem) 
Faixas de 
Remuneracao 
em 1980**^ 
Variagao Real do Salario M^dio Variagao do 
NCvel de 
Emprego 
Variagao 
da Massa 
Salarial Ef. Lei Ef. Negoc. Ef. Estr. Total 
0- 5 11,4 0,1 (1,5) 10,0 (0,9) 9,0 
5-10 5,8 (0,4) 0,5 5,9 8,0 14,4 
10-20 (0,9) 0,7 2,8 2,6 8,8 11,6 
+ 20 (26,2) 18,9 1,9 (5,4) 25,9 19,1 
M§dia Geral 2,6 3,0 5,7 11,3 0,9 12,3 
Deflator: 1NPC 
Notas: (*) Exceto Administra<?ao Publica Direta e Autdrquica. 
(**) Numero de sal^rios mmimos de 1980. 
nhavam ate 5 salaries mmimos teriam ob- 
tido, em media, reajuste de 11,4% acima 
do INPC no pen'odo compreendido entre 
1980 e 1982; os 1,2 milhoes de emprega- 
dos cujos salaries estavam compreendidos 
entre 5 e 10 salaries mi'nimos, em 1980, 
teriam obtido no mesmo pen'odo reajuste 
medio de 5,8% alem do INPC; os 476 mil 
cujas remuneracoes se situavam entre 10 e 
20 salaries mi'nimos em 1980 teriam tido 
uma perda real media de 0,9% e os 203 
mil que recebiam mais de 20 salaries 
mmimos teriam reajustes nominais situa- 
dos, em media, 26,2% aquem das varia- 
goes do INPC. 
Mas alem dos aumentos salariais defini- 
dos pela lei, houve negociagao sobre au 
mentos nominais baseados em ganhos por 
produtividade, por negociacao nao-coleti- 
va, bem como rotatividade no empre- 
go. 
Esta ultima forma de atuacao do mer- 
cado conduz a variagoes para mais ou 
para menos nos salaries individuais mas. 
supostamente, nao deve deslocar pessoas 
para faixas de remuneragao muito distan- 
tes daquelas em que se situavam no ulti- 
(9) 
mo emprego^' 
Por outro lado, por negociagao tam- 
bem se entende os reajustes de salario das 
faixas que pela lei teriam perdas reais e 
que, por hipotese, so foi cumprida para a 
metade dos empregados. 
O resultado h'quido deste fenomeno so- 
bre salaries esta captado no que se deno- 
mina genericamente de "efeito negocia- 
gao" que, em termos agregados, estima-se 
(9) A rigor, esse e um efeito contmuo, no 
sentido de que ocorre ao longo de toda a 
distribuigao. Ao se separar esse efeito por 
faixas de remuneragao, como na tabela4/ 
esta condigao esta sendo violada para fa- 
cilitar a exposigao, significando assumir 
que a rotatividade desloca pessoas apenas 
no interior das quatro grandes faixas. 
Ainda que se perca o movimento entre os 
extremes dessas faixas, o procedimento 6 
util para que o que se propoe analisar. 
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tenha acrescentado 3 pontos percentuais 
as variacoes reais determinadas pela lei. 
A tabela 4 mostra, no entanto, que 
esse efeito foi bem diferenciado entre fai- 
xas de remuneragao. 
Na primeira faixa, de 0 a 5 salaries 
mmimos, os aumentos por produtividade, 
normalmente acordados nos dissi'dios cole- 
tivos^O) superaram, ainda que de forma 
modesta, o efeito da rotatividade. Isso 
porque levando em conta o pen'odo consi- 
derado, caracterizado por escassez de de- 
manda por mao-de-obra, a rotatividade de- 
ve ter acontecido no sentido de deprimir 
salaries. 
O mesmo nao aconteceu na faixa de 5 
a 10 salaries mmimos, em que o efeito 
h'quido da negociapao ocasionou perda 
real de 0,4% sobre os reajustes que a lei 
estabelece. Se o racioci'nio anterior e cor- 
reto, neste caso, a rotatividade superou os 
ganhos obtidos na produtividade. 
Embora positive, o efeito negociagao 
foi tambem bastante modesto na faixa de 
10 a 20 salaries mi'nimos, ainda mais con- 
siderando que, por hipotese, ha um ganhq 
certo decorrente de reajustes integrais de 
INPC para metade daqueles que tiveram 
perdas reais pela lei salarial. 
A ultima faixa reune os que mais obti- 
veram ganhos pela negociapao: 18,9% aci- 
ma do que estabelece a lei, embora muito 
aquem do necessario para evitar perdas 
reais de remunerapao, nesse pen'odo de 
dois anos. 
(10) Ate a promulgagao do Decreto-Lei 2.045, 
a parcela de reajuste salarial, concedida a 
guisa de aumentos por produtividade era 
negociada entre empregados e empregado- 
res, usualmente sem qualquer base t§cni- 
ca de avaliapao. A partir de entao ficou 
definido que essa parcela de reajuste teria 
como limite superior a varia<pao do pro- 
duto real per capita ocorrida no ano an- 
terior, tambem nao levando em conta con- 
siderapoes t^cnicas como diferenpas seto- 
riais, por exemplo. 
Esses dois efeitos, lei salarial e negocia- 
<pao, afetaram o salario de quern permane- 
ceu empregado no mercado formal ao Ion- 
go do pen'odo analisado. 
Dessa forma, pode-se avaliar a situacao 
media desses trabalhadores: 
— os que ganhavam at6 5 salaries mmi- 
mos mensais em 1980 estavam ganhan- 
do, dois anos depois, 11,5% a mais, em 
termos reais; 
— os que ganhavam entre 5 e 10 sal^rios 
mi'nimos em 1980, estavam recebendo, 
dois anos depois, 5,4% a mais, em ter- 
mos reais; 
— os que recebiam entre 10 e 20 salaries 
mi'nimos mensais, em 1980, estavam 
obtendo salario 0,2% menor, em ter- 
mos reais, dois anos depois; 
— aqueles que se situavam na faixa supe- 
rior a 20 salaries mi'nimos mensais, em 
1980, estavam ganhando, em 1982, sa- 
lario real equivalente a 92,7% daquele 
que recebiam no im'cio do pen'odo. 
Os resultados acima refletem a posigao 
final de salaries resultantes da interacao 
da oferta e demanda de trabalho, num 
mercado que recebeu vigorosa interferen- 
cia do governo em seu mecanismo. 
Percebe-se que a inten<pao do governo 
no sentido de reduzir a dispersao de sala- 
ries "dos que permaneceram empregados" 
foi atingida. Ainda que em magnitude in- 
ferior a pretendida pela lei, houve vigoro- 
so crescimento real dos salaries mais bai- 
xos e grande queda real dos salaries consi- 
derados mais altos. 
Mas nao se deve perder de vista que a 
redupao da dispersao de salaries pretende 
ser instrumento de redistribuipao da massa 
salarial e nao constitui objetivo em si mes- 
mo. 
Essa questao so sera respondida quan- 
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TABELA 5 
BRASIL - MERCADO DE TRABALHO FORMAL URBANO 
ESTIMAT1VA DA VARIAQAO DO EMPREGO 
POR FAIXADE REMUNERAQAO 
ENTRE 1980 e 1982 
(em porcentagem) 
Faixas de Remunerapao em 1980 
Setores de (N.0 de Sal^rios MTnimos) 
Atividade  Total 
0 —i 5 5-110 10 -.20 + 20 
1. Industria Extrativa Mineral (6,5) (7,7) (11,7) 5,4 (6,6) 
2. Ind. de Transformapao (10,1) 5,7 9,1 17,8 (7,3) 
3. Ind. de Construpao (1,7) 5,6 6,0 15,3 (0,9) 
4. Serv. Comerc. Transp. e Comunic. 4,7 5,8 2,5 23,5 5,0 
5. Entidades Financeiras 14,2 15,6 14,1 39,5 16,5 
6. Comercio 8,6 2,3 3.5 22,5 8,3 
7. Servipos Pessoais 5,1 (0,1) 4,0 16,9 4.9 
8. Ind. de Utilidade Publica 11,1 48,8 35,2 46,8 23,3 
Total dos 8 Setores (0,9) 8,0 8,8 25,9 0,9 
9. Adm. Publica Direta 
e Autarquica 24,9 19,2 35,4 47,0 25,1 
Total dos 9 Setores 4,0 10,7 14,5 28,4 5,6 
do ficar esclarecido o que ocorreu com o 
emprego de cada faixa de remunerapao. 
Estrutura e Ni'vel de Emprego 
Como ja apontado anteriormente, c 
comportamento do m'vel de emprego, en- 
tre 1980 e 1982, foi muito diferenciado 
entre os diversos setores economicos (ta- 
bela 5). 
A poli'tica de contengao de demand a 
interna, sem que as exportapoes pudessem 
crescer o suficiente para absorver o exce- 
dente exportavel, conduziu a redupao da 
produqao e emprego da industria de trans- 
formapao e extrativa. A queda de empre- 
go nesses setores (-7,3% e -6,6%, respecti- 
vamente) associada a redupao da renda 
real da classe media assalariada reduziu 
tambem a demanda da industria da cons- 
trugao, com consequente queda de produ- 
^ao e emprego (-0,9% entre 1980 e 1982). 
Em contrapartida, a renda transferida 
dos demais setores para a atividade finan- 
ceira e publica (esta talvez ate tentando 
um choque antid'clico) proporcionou a 
geragao de novos empregos em proporpoes 
bem expressivas (16,5% nas entidades fi- 
nanceiras, 23,3% na industria de utilidade 
publica e 25,1% na administracao publica 
direta e autarquica). 
Os demais setores — transporte e co- 
municapoes, comercio, servipos pessoais — 
apresentaram aumento de emprego mais 
modesto (+ 5,0% + 8,3% e + 4,9%, respecti- 
vamente). 
Mas dentro de cada setor, a variacao de 
emprego nao foi homogenea nem entre 
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faixas de remuneragao, nem dentro de ca- 
da uma delas, embora se possa perceber 
uma certa caracten'stica comum a todos 
eles: o crescimento do emprego nas faixas 
de remuneragao mais elevada. Mesmo nos 
r.etores em que se verifica redugao no nu- 
mero total de empregos ha aumento nq 
numero de postos de trabalho na faixa de 
remuneracpao superior a 20 salaries mi'ni- 
mos. 
Em compensagao, o emprego na faixa 
de 0 a 5 salaries mmimos foi reduzido em 
0,9%, entre 1980 e 1982, se considerar- 
mos apenas os setores sujeitos a lei sala- 
rial. E verdade que esse resultado foi mui- 
to influenciado pelo comportamento da 
industria de transformagao, que absorvia 
41% do emprego nessa faixa de remunera- 
9ao em 1980, e que dispensou 10,1% dos 
empregados situados nessa categoria. De 
qualquer forma, com excegao dos setores 
extrativo mineral, comercio e servigos pes- 
soais, a redupao do emprego nessa faixa 
foi superior a media, naqueles setores em 
que isso ocorreu, ou o crescimento do 
emprego nessa faixa foi inferior a media 
do setor, naqueles que expandiram empre- 
go entre 1980 e 1982. 
Nas faixas intermediarias houve expan- 
sao do emprego em quase todos os seto- 
res, e em proporgoes variaveis abaixo e 
acima da media do setor. 
No agregado dos empregos sujeitos a 
lei salarial verificou-se reducao de 0,9% 
nos postos de trabalho remunerados ate 5 
salaries mi'nimos, e expansao de 8,0% 
8,8% e 25,9% nas faixas de 5 a 10, 10 a 
20 e mais de 20 salaries mi'nimos, respec- 
tivamente. 
O peso do emprego na administracao 
publica direta no mercado de trabalho 
formal urbano, e o fato de ter aumentado 
o emprego em proporgao muito superior 
aos demais setores (com excegao da indus- 
tria de utilidade publica) altera o m'vel 
dos resultados anteriores, embora nao mo- 
difique a ordenagao, como se pode verifi- 
car na tabela 5. 
Esse quadro geral, no que diz respeito 
aos setores onde ocorreu queda no nume- 
ro total de empregos, parece demonstrar 
que o ajustamento das empresas a uma 
situagao insolita como a recessao iniciada 
em fins de 1980, depois de um longo 
pen'odo de crescimento persistente da ati- 
vidade, nao poderia ser imediato. 
Na industria de transformagao, a ex- 
pectativa de que a queda de atividade 
deveria durar alguns poucos meses era ge- 
neralizada; por outro lado, a ligeira recu- 
peragao verificada em 1982, depois da 
acentuada retragao de 1981, reforgava a 
expectativa de proxima normalizagao da 
atividade. 
O setor da construgao so entrou em 
rapida redugao de atividade em 1982. En- 
tre 1980 e 1981, o numero de empregos 
crescera 3,4%; entre 1981 e 1982, a que- 
da foi de 4,1%. 
Ainda em 1982 parecia inimaginavel 
que o pai's pudesse suportar acentuada 
retragao por pen'odo tao prolongado de 
tempo. Aquela expectativa se associava o 
fato de que as atividades em geral haviam 
criado, em 1980, certa folga financeira 
que possibilitava ajustamento mais lento a 
nova situagao de queda de atividade^ ^ 
Esse ajustamento mais lento significa 
que nao se deveria esperar queda do m'vel 
de emprego em todas as escalas salariais. 
Ao m'vel da empresa isso certamente ocor- 
reria nos setores ligados diretamente a 
produgao, atingindo numa primeira fase o 
pessoal de menor qualificagao. Mas as 
areas ligadas a inovagao de processes e de 
produtos nao devem ter sido simultanea- 
mente desativadas, apresentando, ao con- 
trario, evolugao inalterada dentro da em- 
presa. Por outro lado, os setores adminis- 
(11) Lembre-se que no ano de 1980 a corre- 
gao monetaria foi fixada em 50% enquan- 
to a inflagao chegou a 110% no final do 
pen'odo, provocando grande esti'mulo ao 
consumo e desesti'mulo a poupanga pes- 
soal. O PIB, em 1980, cresceu 8%. 
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trativos tamb^m se constituem em fator 
fixo de produpao, cuja compressao so se 
justifica sob a expectativa de redupao pro- 
longada ou permanente de atividade. Essas 
areas nao ligadas diretamente a produgao 
— onde provavelmente devem atuar os 
empregados de salaries mais elevados — 
sao ate mais acionadas durante epoca de 
crise,como tentativade minimizar as perdas 
de demanda^ ^). 
Os resultados obtidos para a industria 
extrativa mineral podem estar indicando, 
por sua vez, a dinamica de um process© 
recessivo sobre o emprego. Este setor, em 
1981, ja havia reduzido em 5,5% o nume- 
ro de empregos totais e continuou dispen- 
sando pessoal em 1982. £ o caso, portan- 
to, de um setor que estava ha mais tempo 
se ajustando. ^ possi'vel que inicialmente 
seu comportamento tenha sido parecido 
com aquele descrito acima, mas ja no se- 
gundo ano de queda da atividade verifica- 
se que dispensara o trabalho tambem nas 
faixas de remunerapao mais elevada. 
Prosseguindo com esse raciocmio, se e 
levado a concluir que desemprego nas fai- 
xas de altos salaries so acontece quando 
se firma e confirma a expectativa de que 
o m'vel normal de atividade nao se resta- 
belecera no futuro proximo. 
Entao, como a varia(pao do emprego 
nao foi uniforme entre setores, nem entre 
faixas de remunerapao de um mesmo se- 
tor, a distribuipao dos postos de trabalho 
se modificou ao longo do pen'odo analisa- 
do, alterando o salario medio de todos os 
setores e do agregado do mercado formal 
de trabalho. 
Voltando a tabela 4, observa-se que 
essa fonte de variapao do salario medio 
foi tao grande quanto os efeitos da lei 
salarial e da negociagao reunidos: enquan- 
to o efeito isolado da modifica<?ao da es- 
(12) Dispensas tamb6m devem ocorrer nesses se- 
tores das empresas. mas atingindo o pes- 
soal de menor qualificagao e salario. 
trutura de emprego elevou em 5,7% o 
salario m^dio real do setor formal urbano, 
sujeito a lei salarial, os efeitos da propria 
lei e da negociagao somavam 5,6%. 
Lembre-se que num pen'odo com as 
caracten'sticas do que esta sendo analisado 
a mudan(pa na distribuiqao do emprego 
deriva de tres fenomenos: 
— da lei salarial — que desloca pessoas 
para faixas superiores (ou inferiores) de 
remuneragao, quando sua posi<pao origi- 
nal esta situada abaixo (ou acima) de 
um certo numero de salaries mi'nimos 
(11,5 no caso da Lei 6.886); 
— da rotatividade — que conduz indivi'- 
duos para faixas de remunerapao proxi- 
mas as do emprego original; 
— de fendmenos agudos como queda ou 
rapido crescimento na atividade ou ino- 
vagoes operacionais e tecnologicas. 
O efeito da lei salarial sobre o salario 
medio leva em conta os reajustes diferen- 
ciados de salaries e a modificagao da dis- 
tribuigao salarial induzida por esse meca- 
nismo. 
O efeito da negociagao sobre o salario 
medio, no computo final (media geral) e 
o resultado h'quido tanto da negociapao 
propriamente dita, entre empregados e 
empregadores, quanto da alteragao de dis- 
tribuicao salarial decorrente da rotativida- 
de. 
Essas duas fontes de alteragao na distri- 
buigao do emprego por faixa de remu- 
neragao foram captadas, respectivamente, 
pelos efeitos lei e negociapao. O que se 
esta denominando de variapao do salario 
medio "por efeito de modificacao na es- 
trutura do emprego" refere-se ao resulta- 
do de queda ou crescimento brusco de 
atividade e de mudanpas operacionais e/ou 
tecnologica que possam ter ocorrido no 
pen'odo analisado. 
Para cada setor, individualmente, esse 
efeito pode ser verificado nas tabelas 2 ou 
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3. Observa-se que ele usualmente assume 
maiores proponpoes onde a queda ou cres- 
cimento do emprego foram mais acentua- 
dos. Na media dos setores ele tambem 
esta captando a mudarupa verificada na 
distribuigao do emprego entre atividades. 
A Redistribuigao da Massa Saiarial 
A massa saiarial varia tanto por modifi- 
cagoes no salario medio, como por modi- 
ficagoes no m'vel de emprego. 
Verifica-se que o salario m^dio real nao 
se altera apenas em virtude de ganhos ou 
perda de remuneragao dos que permanece- 
ram empregados durante o pen'odo de 
analise, mas tambem por reagao dos em- 
pregadores que tern o poder de decidir a 
composigao de emprego dentro dos limi- 
tes permitidos pela tecnologia que empre- 
gam, pelo bem ou servigo que oferecem, 
dada a demanda que pretendem atender, 
Esse elemento adicional nao chega a 
mudar o perfil dos ganhos e perdas de 
cada classe de remuneragao, mas contribui 
na determinagao da distribuigao da massa 
saiarial. 
Entao, considerando tanto os elemen- 
tos que explicam as variagbes reais de sala- 
rio medio, quanto as modificagoes verifi- 
cadas no m'vel de emprego em cada faixa 
de remuneragao, a tabela 4 mostra que a 
redistribuigao da massa saiarial se encami- 
nhou em sentido contrario ao pretendido 
pela lei de reajustes regressivos. 
De fato, entre 1980 e 1982 a massa 
total de salario do setor formal urbano 
sujeito a CLT cresceu 12,3% acima das 
variagoes do INPC, mas como resultado 
do crescimento de: 
— 9,0% no volume de pagamentos de sa- 
lario para quern recebe ate 5 salaries 
mmimos; 
— 14,4% na folha de pagamentos para as 
categorias inclui'das na faixa de 5 a 10 
salaries mmimos; 
- 11,6% nos pagamentos para a faixa de 
10 a 20 salaries mmimos; 
— e 19,1% na massa de salaries destinada 
aos que recebem mais de 20 salarios 
mmimos. 
Isto e, o resultado final da lei saiarial e 
ajustamento economico foi a concentra- 
gao da massa de salarios no topo da pira- 
mide dos assalariados. 
A industria de transformagao reunia, 
em 1980, mais de 40% do emprego objeto 
desta analise. Dessa forma, o resultado 
final reflete muito de seu comportamento, 
que merece algumas consideragoes. 
Do ponto de vista dos empregadores, a 
lei saiarial, ao alterar artificialmente os 
pregos relatives do fator de produgao tra- 
balho, exerce o mesmo efeito de um me- 
canismo de imposto-subsi'dio, em que se 
penaliza o empregador por contratar mao- 
de-obra de remuneragao mais baixa e se 
estimula a contratagao da mao-de-obra de 
remuneragSo mais alta. 
A medida que tal mecanismo se enca- 
minha no mesmo sentido do padrao classi- 
co de ajustamento a recessao, e a propor- 
gao que reforga o esti'mulo a adogao de 
tecnologias que alteram as fungoes do tra- 
balho e que aumentam a produtividade 
fi'sica da mao-de-obra, o resultado obtido 
nao supreende. Ainda que nao se conhega 
as elasticidades-produto da demanda de 
mao-de-obra por ocupagao ou valor da 
remuneragao, pode-se concluir que, no 
mi'nimo, a lei saiarial de reajustes regressi- 
vos nao se constituiu em instrumento 
compensatorio da recessao no que diz res- 
peito a dispensa de empregados de meno- 
res salarios. Adicionalmente, nao parece 
improvavel que ela exerga, a medio prazo, 
efeito indutor de adogao de tecnologias 
que poupem esse tipo de mao-de-obra, 
contrariando seu objetivo que e o de pro- 
mover, pelo salario, alguma redistribuigao 
de renda. 
Outro destaque importante refere-se ao 
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TABELA 6 
BRASIL - ADMINISTRAQAO PUBLICA DIRETA E AUTARQUICA 
ESTIMATIVA DAS FONTES DE VARIAQAO DA MASSA SALARIAL 
ENTRE 1980 E 1982 
(em percentagem) 
Faixas de 
Remuneragao 
em 1980 
Variagao Real do Salario M6dio 
Ef. Promogao Ef. Estrutura Total 
Variagao no 
Ni'vel de 
Emprego 
Variagao da 
Folha Total 
de Pagamento 
0 -< 5 0,9 1,7 2,5 24,9 28,0 
5 -H 10 0,8 0,8 1/6 19,2 21,1 
10 H 20 1,7 (0,4) 1/2 35,4 37,0 
+ 20 6,0 (0,3) 5,7 47,0 55,4 
Media Geral 1,4 2,8 4,2 25,1 30,4 
Deflator; INPC. 
variapoes de salario medio na administra- 
<pao publica sao diferentes das que se ob- 
serva nas demais atividades. Nao tanto pe- 
lo salario medio geral, cujo crescimento 
de 4,2% e o menor de todos, mas se situa 
pouco abaixo da industria extrativa mine- 
ral, por exemplo. Mesmo nao considerando 
o efeito estrutura, isto e, so levando em con- 
ta a variapaode salaries como percebida pe- 
lo trabalhador, o resultado na administragao 
publica tamb6m encontra semelhanpa no 
setor privado: a variagao positiva de 1,4% e 
ate superior a verificada nas entidades finan- 
ceiras onde, na media, o efeito lei anulou 
o efeito negociagao. 
O que distingue a evolugao dos salaries 
no setor publico 6 o resultado que se 
observa na faixa da remuneragao superior 
a 20 salaries mmimos. Enquanto nos de- 
mais setores o pessoal situado nessa faixa 
perdeu 7,3% de salario real no pen'odo, os 
funcionarios publicos dessa faixa de remu- 
heragao tiveram seus salaries aumentados 
6% acima das variagoes do INPC. Nas de- 
mais faixas, os aumentos salariais sao subs- 
tancialmente menores aos pagos nas de- 
mais atividades mas exibem perfil seme- 
Ihante: aumentos decrescentes com o m'vel 
de salario. 
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comportamento da administragao publica 
direta e autarquica, cujos resultados, pelos 
motives ja mencionados, nao estao inclui'- 
dos nos ultimos quadros e sao apresenta- 
dos isoladamente na tabela 6. 
Esse destaque se justifica por dois mo- 
tives: em primeiro lugar, porque reune 
20% do emprego no mercado formal urba- 
no; em segundo lugar, porque o cresci 
mento espetacular na absorgao de mao-de- 
obra, principalmente em 1981, faria acre- 
ditar que se tratava de uma estrategia an- 
tici'clica. 
De fato, em 1981, enquanto os demais 
setores reduziam o numero de empregos 
na proporgao de 2,8%, o setor governo 
gerava 16% a mais de empregos, proper 
gao muito superior a registrada em 1982, 
ano eleitoral em que reconhecidamente a 
contratagao no setor publico fica mais 
sujeita a pressoes poh'ticas. 
No pen'odo 1980/1982, como foi visto 
na tabeia 5, a inclusao do comportamento 
do emprego na administragao publica alte 
ra o m'vel dos resultados, embora nao 
modifique o perfil. 
A tabela 6 mostra, no entanto, que as 
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Quanto aos componentes da variapao 
do salario medio, observa-se que o efeito 
estrutura explica 2/3 do aumento registra- 
do na faixa 0 —i 5 salaries mmimos: os 
empregos criados no pen'odo concentra- 
ram-se em categorias remuneradas acima 
da media anterior. Esse efeito explica 1/2 
do aumento de salario verificado na faixa 
de 5 a 10 salaries mmimos. 
Nas demais faixas, o componente mais 
importante 4 o equivalente aos efeitos lei 
e negociapao. A contrapartida desses efei- 
tos, no setor publico, 6 o efeito promopao 
que se constitui nos benefi'cios que o fun- 
cioncirio publico vai adquirindo ao longo 
da carreira. 
As estimativas apresentadas na tabela 6 
mostram que esse efeito 6 crescente com 
o m'vel de salario, sentido exatamente 
contrario aquele que o proprio governo 
procura impor ao setor privado atraves da 
lei saiarial de reajustes regressivos. 
Quando ao emprego, pode-se perceber 
que, embora de forma nao muito decidi- 
da, houve no setor publico intenpao de 
privilegiar a contratapao de funcionarios 
de baixa qualificapao. Pelo menos na faixa 
ate 5 salaries mmimos ela foi proporcio- 
nalmente igual a contratapao do setor co- 
mo um todo. Mas o mesmo nao aconte- 
ceu na faixa seguinte, de 5 a 10 salaries 
mi'nimos, que cedeu espapo ao emprego 
de funcionarios de salaries mais elevados. 
O resultado na redistribuipao da massa 
saiarial revela praticamente o mesmo per- 
fil verificado no setor privado: em todas 
as faixas se amplia o valor real da massa de 
remunerapao, mas a expansao 6 proporcio- 
nalmente maior nas faixas mais elevadas. 
A diferenpa mais significativa e que no 
setor publico o menor crescimento se veri- 
fica na faixa de 5 a 10 salaries mmimos 
ao inves de na faixa de 0 a 5 salaries 
mi'nimos. 
Entao, o que se conclui e que nem 
mesmo o governo conseguiu melhorar a 
distribuipao da massa saiarial sob seu con- 
trole. Tambem sujeito ao mercado (na 
forma de pressoes poh'ticas sobre a con- 
tratapao de mao-de-obra que, no entanto, 
poderiam ter sido exercidas no sentido de 
ampliar a participapao de trabalhadores de 
menores recursos) e a rigidezde normasque 
regulam a evolupao dos proventos do funcio- 
nalismo publico, nao logrou obter o resulta- 
do que pretendeu ver alcanpado no setor pri- 
vado. 
Sumario e Conclusoes 
O objetivo deste trabalho foi o de ava- 
liar as modificapoes no m'vel da massa 
saiarial e na sua distribuipao entre faixas 
de remunerapao que possam ser resultan- 
tes da forma pela qual os diferentes seto- 
res economicos foram afetados e reagiram 
a poh'tica de ajustamento executada apos 
1980. Distinguiu-se os movimentos no nu- 
mero de empregos e em sua distribuipao 
por faixas de remunerapao, em diferentes 
setores, bem como os movimentos nos 
salaries individuais resultantes da intera- 
pao da poh'tica saiarial e das negociapoes 
entre empregados e empregadores. Procu- 
rou-se, desse modo, verificar a eficacia de 
poh'ticas redistributivas, como a saiarial 
que vigorou no pen'odo analisado, em 
epocas de fraca atividade economica. 
Dos resultados obtidos quanto ao m'vel 
de emprego e digno de nota a expansao 
do numero de empregados na faixa de 
remunerapao superior a 20 salaries mi'ni- 
mos, em proporpao maior do que a varia- 
pao do emprego verificada nas demais fai- 
xas. Esse resultado se repete em todos os 
setores analisados, inclusive na industria 
extrativa, de transformapao e da constru- 
pao, nos quais o m'vel total de emprego di- 
minuiu. 
Esses tres ultimos casos sugerem que os 
setores que sofreram redupao de atividade 
iniciam o ajuste dispensando pessoal de 
menor qualificapao e salario, mas conti- 
nuam expandindo o emprego de pessoal 
mais qualificado enquanto ha expectativa 
de normalizapao no ritmo de atividade a 
medio prazo. 
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VAR/AQAO DA MASSA SALARfAL 
Argumenta-se que esse padrao de ajus- 
tamento das empresas deve ter sido re- 
fonpado pela lei salarial de reajustes regres- 
sivos, que exerce o mesmo efeito de um 
mecanismo de imposto-subsi'dio, ou seja, 
penaliza o empregador por contratar mao- 
de-obra de remuneragao mais baixa e esti- 
mula a contratagao de mao-de-obra de re- 
munerapao mais alta. 
Esse 6 um dos motives porque nao 
parece adequado avaliar o impacto da lei 
salarial em questao apenas em termos de 
seu efeito direto. 
Entre 1980 e 1982, dada a distribuigao 
do emprego no mercado de trabalho for- 
mal urbano sujeito a lei salarial, os reajus- 
tes por ela estabelecidos teriam provocado 
crescimento da massa salarial de apenas 
2,6% acima das variacoes do INPC. 
Mas as negociatpoes coletivas sobre au- 
mentos de salario por conta de ganhos de 
produtividade, as negociatpoes individuais e 
a rotatividade resultaram em aumento adi- 
cional de 3% na massa salarial. Esse resul- 
tado e uma das consequencias indiretas da 
lei salarial; outra consequencia indireta e 
o refonpo que ela exerce sobre a modifica- 
<pao na distribuigao do emprego por faixa 
de remuneragao, porque sinaliza na mes- 
ma dire<pao do ajustamento do emprego 
em epocas de fraca atividade economica, 
conforme a interpreta<pao anteriormente 
exposta. Parte do aumento de 5,7% da 
massa salarial atribui'da ao efeito de modi- 
fica<pao na estrutura de emprego deveria, 
pois, ser contabilizada a conta da lei de 
reajustes regressivos. 
A resultante final dos efeitos diretos e 
indiretos da lei salarial, combinada com a 
mudan<pa na composigao do emprego, foi 
uma variagao dos salaries medios pagos no 
mercado formal urbano nao-publico de 
11,3% acima das variacoes do INPC. 
Quanto aos aspectos redistributivos da 
lei salarial, deve-se considerar que a redu- 
gao da dispersao de salaries que ela pro- 
move constitui-se em instrumento da poli'- 
tica redistributiva e nao em objetivo em si 
mesmo. 
Comparando-se o salario m^dio das 
classes abertas {at6 1 salario mmimo e 
mais de 30 salaries mmimos) no conjunto 
das distribuigoes analisadas, verifica-se que 
a distancia entre os salaries menores e 
maiores aparentemente aumentou entre 
1980 e 1982: os salaries medios dessas 
classes eram, respectivamente, 0,8 e 42,7 
salaries mi'nimos em 1980, passando a 0,8 
e 44,8 salaries mi'nimos em 1982. Mas a 
dispersao salarial diminuiu: o coeficiente 
de variagao passou de 1,97. em 1980, 
para 1,48 em 1982. 
O efeito emprego, no entanto, mais do 
que compensou o efeito salario, concen- 
trando a massa salarial nas faixas mais 
altas de remuneragao; entre 1980 e 1982 
houve aumento de 9% na massa salarial na 
faixa de 0 a 5 salaries mmimos; de 14,4% 
na faixa entre 5 e 10 salaries mi'nimos; de 
11,6% no intervalo 10 a 20 salaries mi'ni- 
mos e aumento de 19,1% na classe de 
salaries maiores do que 20 salaries mi'ni- 
mos. 
Resultados semelhantes foram observa- 
dos na administragao publica, ainda que 
este setor nao esteja submetido as leis 
salariais: entre 1980 e 1982 a massa sala- 
rial tambem se concentrou nas faixas de 
remuneragdes mais elevadas. Mas, ao con- 
trario dos demais setores, a concentragao 
da massa salarial na administragao publica 
se deveu, alem da desigual expansao do 
emprego, tambem a ganhos de salario real, 
no topo da hierarquia do setor, maiores do 
que nos estratos de menor remuneragao. 
A evolugao dos salaries e emprego no 
mercado de trabalho formal urbano evi- 
dencia que a poh'tica salarial foi impoten- 
te para evitar a concentragao da massa 
salarial, sendo vencida pela atuagao do 
mercado. Pica, no entanto, a indagagao 
sobre o efeito h'quido de sua contribui- 
gao: teria a poh'tica salarial praticada en- 
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tre 1980 e 1982 amortecido a concentra- 
pao por ter reduzido a dispersao de sala- 
ries, ou teria, ao contrario, aumentado a 
concentrapao por reforpar a mudanpa no 
perfil de emprego que a menor atividade 
economica naturalmente produziria? E a 
questao que continua em aberto. 
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